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lichen IJpidphasen ftir eine Beurteilung eeignet sind, in welehem Mal3e 
eine Substanz dutch die Blut-Liquor-Sehranke p rmeieren kann. Um- 
gekehrt miissen die fi~ die Blut-Liquor-Sehranke optimaIen Verteilungs- 
modelle nieht aueh zur Beurteilung anderer Verteflungsvorgange im
Organismus brauchbar sein, bei welchen ebenfalls die lipoiden Eigen- 
sehaften tier betreffenden Substanz eine Rolle spielen. 
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Occurrence and Properties of Diamine 0xidases in Salivary Glands and 
Gastric Mueosa of Man and other Mammals 
Vorkommen und Eigensehaften yon Diaminoxydasen i Speieheldriisen 
trod Magen des Mensehen nd versehiedener S~ugetiere 
J. KvscnE, W. LorEnz, H. H~,  and E. WE~LE* 
In the salivary glands of different species diamine oxidases (DAO) 
(diamine: O~-oxidoreductases EC 1.4.3.6) could be demonstrated by the 
method of LOl~ENZ et al. [2, 3] and HOLMS~EDT and T~AM [1]. The activ- 
ities of these enzymes with 2.5 × 10 -3 M eadaverine as substrate in the 
submaxillary glands of man, dog, pig and cow were 0.11 :[: 0.08; 0.13 
:[: 0.09; 0.07 ± 0.03 and 0.11 -~ 0.05 mU/mg biuret protein ofthe homo- 
genate, in the parotid glands of dog, pig and cow 0.06 ~ 0.05; 0.17 ± 0.07 
and 0.26 ± 0.10. In the gastric mucosa DAO could be found only in cow, 
rat and dog, but not in man, pig, cat and guinea pig. The activities using 
1 × 10 -S M histamine as substrate were very low (in cow, rat and dog 0.026, 
0.01 and 0.006 mU/mg protein). 
Properties of DAO from salivary glands after purification [2]: Cadaverine, 
putrescine and histamine were deaminated rapidly, hexamethylene di-
amine and benzylamine more slowly. Between the activities of DAO with 
cadaverine, putreseine and histamine as substrates in optimal concentra- 
tions (1--5 × 10 -3 M, 7.5 X 10 -a M, 0.5--1 × 10 -3 M) the following ratios 
were found in the submaxillary gland: man i : 1 : t, dog 2 : i : i, pig 2: 3 : 1, 
cow 1 : 1 : 1. By these ratios the DA0 from submaxillary glands could be 
distinguished from DAO from other sources like pig kidney. The Km- 
values, obtained from ]Aneweaver-Bv:rk plo~s, were 6.7× 10-SM for 
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histamine and 1.5× 10 -~ 1~ for putrescine with DAO from the sub- 
maxillary gland of the dog, the pH-optimum of this enzyme was at 
pH 7.4. Aminoguanidine (3 × 10 -a M) and semiearbazide (1 × 10 -a M) 
inhibited the DAO from all above mentioned submaxillary and parotid 
glands by 100 per cent, iproniazide (up to 10 -a M) was without influence. 
6.5 × 10 -5 M pyridoxal-5'-phosphate ctivated the DAO from the sub- 
maxillary gland of the dog by 100 per cent. By their properties the amine 
oxidases from salivary glands are characterized asdiamine oxidases. 
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Versehiedene Induktion einiger mikrosomaler Umbaureaktionen yon Pro- 
gesteron durch die Behandlung yon Kaninehen mit Phenobarbital 
Differential Stimulation of Four NIicrosomal Pathways of Progesterone 
Metabolism by Phenobarbital Treatment in Rabbits 
G. L~GE und K.-J. THuN 
Beim Umbau yon Progesteron-4-14C dutch isolierte Lebermikrosomen 
yon Kaninchen wurden 4 polarere Umbauprodukte naehgewiesen: 
6 fl-Hydroxyprogesteron (I), i6 ~-]=[ydroxyprogesteron (II) und zwei 
nieht identifizierte, noeh starker polare l~etabolite (III, IV). W~hrend 
dreiw6chiger Behandlung der Tiere mit Phenobarbital wurde der Pro- 
gesteronumbau ebenso wie der Gehalt der Mikrosomen an Cytoehrom 
P-450 2,7faeh vermehrt. Dabei nahm die Bildung der vier Metabolite 
sehr versehieden stark zu: I 3-, I I  1,4-, I I I  15- und IV 5,7fach. 
)Ale Reaktionen waren 0~-und NADPH-abh~ngig, hemmbar dureh CO, 
u_nd diese Hemmung konnte dutch Lieht vermindert werden. Alle Reak- 
tionen batten ein pH-Optimum bei pH 7,4. Variationen der vorgenannten 
Reaktionsbedingungen, Trennung der Mikrosomen in rauhe und glatte 
Membranen sowie -- die spezifische Aktivit~t verdoppelnde -- Teil- 
reinigung des Progesteron-umbauenden Systems durch Einfrieren, Auf- 
tauen und Gelfiltration an Agarose /~nderten das Verh~ltnis der Meta- 
bohte zueinander nicht. 
Die verschiedene Zunahme der 4 Metabolite naeh Behandlung der Tiere 
mit Phenobarbital ist demnaeh eher durch J~uderung aktivit~tsbeein- 
